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五唇兰小孢子发生和雄配子体发育的观察
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摘 要：观察了五唇兰小孢子发生和雄配子体的发育，结果表明，五唇兰小孢子母细胞减数分裂不完全同步，小孢子四分体有
四面体型、左右对称形、交叉形和 T 形等多种类型，它们形成花粉小块，并由花粉小块聚集成花粉块。 小孢子进行不对称有丝分裂
形成 1 个小的生殖细胞和 1 个大的营养细胞。 随着花粉发育，生殖细胞进入营养细胞的细胞质中，花粉成熟时为二细胞型。
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Abstract: The microsporogenesis and development of male gametophytes in Doritis pulcherrima was studied. The cytokinesis of
pollen mother cells conforms to incomplete simultaneous type. The microspore tetrads are tetrahedral, isobilateral, decussate, T-shaped
and remain in massulae and the massulaes accumulate to pollinia. The first mitosis of the microspore is unequal and results in the
formation of two unequal cells. The small one is the generative cell and the large one is the vegetative cell. With the development of
pollen, the generative cell migrates into the cytoplasm of the vegetative cell and the mature pollen grains are 2-celled.
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间期（图 1D~F，封二）。减数分裂产生的 4 个小孢子排列以
四面体形为主，也有左右对称形、交叉形和 T 形等多种类
型。 小孢子具有浓厚的细胞质，几乎没有液泡，细胞核较





形成两个细胞，即生殖细胞和营养细胞。 小孢子的第 1 次
有丝分裂是不均等的，生殖细胞体积较小、呈凸透镜状，细
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兰科植物俗称兰花，全世界约有 700 属近 20 000 种，
其中分布于我国的已知有 173 属约 1 200 种[5]。我国分布的
乌天麻（Gastrodia elata）[6]、黑节草（Dendrobium candidum）[7]、
云南兜兰（Paphiopedilum godefroyae）[8]、高斑叶兰（Goodyera
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